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Recebemos muito honrados o convite do Prof.
Wagner F. Gattaz, editor da Revista de Psiquiatria
Clínica, para editar um número especial sobre
transtornos alimentares.
O Ambulatório de Bulimia e Transtornos Ali-
mentares – AMBULIM – do Instituto de Psiquiatria
da Faculdade de Medicina da USP, fundado em
1992, é o primeiro serviço brasileiro especializado
no tratamento multiprofissional dos transtornos
alimentares.
Inicialmente dedicado ao estudo e tratamento
da anorexia nervosa e da bulimia nervosa em adul-
tos, com o tempo, expandiu suas atividades para os
transtornos alimentares na infância e adolescência
e para os aspectos psiquiátricos da obesidade.
A obesidade, aliás, merece uma palavra particular.
Considerada uma epidemia mundial pela OMS,
motivo de interesse de praticamente todas as áreas
da medicina, é impensável que os profissionais de
saúde mental estivessem até há pouco tempo
alijados dessa área.
Buscando apresentar um painel diversificado,
todos os artigos são propositalmente curtos, convi-
dando o não-especialista (ou sub-especialista) a um
aprofundamento posterior.
Da mesma maneira, profissionais de diferentes
áreas da saúde integrantes do AMBULIM contri-
buíram para a elaboração dos vários capítulos.
Esperamos que este último aspecto expresse
claramente aos leitores nosso compromisso com a
necessidade de um tratamento, em que diferentes
profissionais possam, integrados, lidar com a totali-
dade do homem doente.
Por fim, gostaríamos de agradecer ao desvelo e
gentileza constantes da Sra. Sandra Lucia Picchiotti,
Assistente Editorial da Revista de Psiquiatria Clínica.
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